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ВВЕДЕНИЕ
Складчатые	комплексы	Корякского	нагорья	
образованы	 в	 результате	 аккреционных	про-
цессов,	развивавшихся	вдоль	края	Азиатского	
континента	и	Северо-Запада	Пацифики.	Воз-
раст	формирования	 структур	 определен	 как	






других	 активных	 окраин.	Многие	 	 меловые	
комплексы	не	датированы	фаунистически.	Это	







































































образуют	 систему	 чешуй	юго-восточной	 вер-
гентности	 (Александров,	 1978;	 Захаров,	 1980;	
Очерки	…,	1982;	Соколов,	Бялобжеский,	1996).	






кислого	 состава,	 аргиллитами,	 гравелитами,	
конгломератами	и	кремнями.	В	пределах	листа	
Q-59-XXXV,	XXXVI	между	 свитами	 описано	







в	 левом	борту	 руч.	Обломочный	 (лев.	 приток	
р.	Вылкынейвеем)	приблизительно	в	1.5	км	выше	
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sp.	indet.,	датирующие	отложения	аптом-альбом	





I.	 cf.	hobetsensis Nagao	 et	Mat.,	 I.	 cf.	 tenuistriatus 














притоков	р.	Ольтян	 	обнажаются	 	 алевролиты	
и	песчаники	перекатнинской	свиты.	Водораз-











Рис. 2. Схема	геологического	строения	района	верховий	р.	Ольтян	–	 г.	Пик	(Вяткин,	1990).	Условные	обо-
значения:	1	—	четвертичные	отложения;	2	—	коньяк-кампанские	отложения	ламутской	свиты;	3,	4	—	альб-
туронские	отложения	перекатнинской	свиты:	 3	—	 верхней	подсвиты,	 4	—	 нижней	подсвиты;	 5	—	 титон	
–	 валанжинские	отложения	алганской	свиты;	6	—	 контакты:	а	—	 согласные,	б	—	несогласные;	7	—	места	
находок	иноцерамов	на	карте	Q-59-XXXV,	XXXVI	 (Григорьева	и	 др.,	 1989):	а	—	 сеноманского	 возраста, 
б	—	коньяк-кампанского	возраста;	8	—	точка	наблюдения.	
Fig. 2. Scheme	of	 the	 geological	 structure	of	 the	head	of	 the	Oltyan	River	—	Mount	Pik	 (Vyatkin,	 1990).	Legend:	
1	—	Quaternary	system	Q;	2	—	K2k-km	of	the	Lamut	suite;	3,	4	—	K1al-K2t	of	the	Perekatnaya	suite:	3	—	 the	upper	
sub-suite,	 4	—	 the	 lower	 sub-suite;	 5	—	 J3tt-K1v	 of	 the	Algan	 suite;	 6	—	 geological	 boundaries:	a	—	 conformed,	
б	—	 disconfirmed;	 7	—	 zones	of	 revealed	 inoceramus	on	 the	map	Q-59-XXXV,	XXXVI	 (Grigorieva	 et	 al.,	 1989):	
а	—	K2s,	б	—	K2k-km;	8	—	point	of	observation.


















стратиграфических	 горизонтах	—	 Inoceramus 
orientalis	Sik.,	I. schmidti	Mich.	(Петров,	1987).		





Наблюдается	 микрослоистость	 (0.2–0.5	 см)	
тонкозернистых	 песчаников	 и	 алевролитов.	
Наличие	пирокластического	материала	среднего	
состава	 свидетельствует	о	накоплении	осадка	























view	of	 the	Lamut	suite;	 (б)	—	outcrops	of	 siliceous	siltstone;	 (в)	—	 rhythmic	alternation	of	 thin-grained	gray-green	
sandstones	and	silicite	siltstones.
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Fig. 4.	 Stratigraphic	 column	 of	 the	 upper	 reaches	 of	
the	 Oltyan	 river	—	Mount	 Pik:	 1	—	 si ltstones	 and	
mudstones	with	silicified	interlayers,	2	—	tuff	sandstones,	








(табл.	 1,	 табл.	 I).	 Спумеллярии	 составляют	








радиолярий	 частично	 или	нацело	 замещены	
органическим	веществом,	что	затрудняло	про-
ведение	химического	препарирования	микро-




наблюдали	 при	 изучении	 радиолярий	 р-на	






2016).	Как	 отмечалось,	 в	 изученной	 ассоци-
ации	 радиолярий	из	 кампанских	 отложений	
ламутской	 свиты	 доминируют	 пруноидные	




таких	 родов	 как	 Amphipyndax,	 Stichomitra.	
Представители	 этих	 родов	 (Amphipyndax	 sp.,	
Stichomitra sp.)	 в	 изучаемом	 регионе	широко	
распространены	 в	 кампан-маастрихтских	
отложениях	Олюторской	зоны	юга	Корякского	
нагорья	 (Палечек,	 1997).	 Из	 определенных	
17	видов	радиолярий,	относящихся	к	10	родам	
в	 ламутской	 свите	 (табл.	 1),	 9	 видов	 (53%	 в	
изученной	 ассоциации)	 впервые	 описаны	из	




(Campbell	 et	Clark,	 1944;	 Pessagno,	 1976).	Это	
новое	местонахождение	 пруноидных	форм	 в	
Корякском	нагорье.	P. articulatum	встречен	во	
всех	 14	 образцах,	 отобранных	 из	 ламутской	






видов	 (61%	 изученной	 ассоциации)	 впервые	
описаны	из	кампанских	отложений	Западной	
Сибири	 и	 Тургайского	 прогиба	 (Козлова,	
Горбовец,	 1966;	 Липман,	 1962),	 остальные	
описаны	 из	 позднесенонских	 отложений	
Калифорнии	(Campbell	et	Clark,	1944;	Pessagno,	
1976)	и	Камчатки	(Липман,	1967).
В	 настоящее	 время	 выделено	 биострати-
графическое	 подразделение	 в	 ранге	 слоев	 с	
Prunobrachium articulatum	в	разрезах	Корякского	





2018).	 В	 большинстве	 образцов,	 отобранных	
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Таблица I.	Радиолярии	из	ламутской	свиты	(верховье	р.	Ольтян	—	г.	Пик).
Длина	масштабной	линейки	равна	100	мкм;	176tp16	—	номера	образцов.	
Table I. Radiolarians	 from	 the	Lamut	 suite	 (the	head	of	 the	Oltyan	River	—	Mount	Pik).	The	 scale	bar	 is	 100	μm;	
176tp16	—	numbers	of	samples.
1	—	Prunobrachium		cf.	articulatum	(Lipman),	1	—	184tp16,	2,	3	—	Prunobrachium		sp.,	2	—	176tp16,	3	—	187tp16;	
4	—	 Pseudobrachium	 cf.	 ornatum	 (Lipman),	 184	 tp16;	 5,	 6	—	 Pseudobrachium	 cf.	mucronatum	 (Lipman),	
5	—	 184tp16,	 6	—	 187tp16;	 7	—	 Prunobrachium	 cf.	 incisum	Kozlova,	 176tp16;	 8	—	 Phaseliforma	 cf.	 carinata	
Pessagno,	176tp16;	9,	10	—	Phaseliforma	 sp.,	 9	—	 177tp16,	10	—	 179tp16;	11,	12	—	Phaseliforma	cf.	meganosensis	
Pessagno,	11	— 176tp16,	12	—	180tp16;	13,	14	—	Spongurus	cf.	spongiosus	(Lipman),	13	—	176tp16,	14	—	181tp16;	
15	—	Orbiculiforma	cf.	quadrata	Pessagno,	179tp16;	16,	17	—	Crucella	cf.	lata	(Lipman),	181tp16;	18,	19	—	Spongurus	
cf.	 spongiosus	 (Lipman),	18	—	177tp16,	19	—	180tp16;	20	—	Amphipyndax	sp.,	184	 tp16;	21,	23	—	Stichomitra	 sp.,	
21	—	184tp16,	23	—	181tp16;	22	—	Stichomitra	cf.	livermorensis	Campbell	et	Clark,	179tp16.





на	 Северо-Востоке	 России,	 рассмотренные	
ранее	 (Палечек,	 2018),	протягиваются	 в	мери-
диональном	направлении	 и	 большей	 частью	
расположены	 вдоль	 	 береговой	 линии,	 что	
подтверждает	 точку	 зрения	Э.О.	Амона	 (2000)	
о	 характере	 обитания	 прунобрахид,	 а	 также	






























неюрский	—	 позднемеловой	 возраст	 (рис.	 6).	
Доля	юрско-раннемеловых	зерен	(188–130	млн	




в	 100	млн	лет.	Цирконы	в	интервале	 от	 91	 до	
74	млн	 лет	 составляют	 27%,	 с	максимумом	 в	










лет.	 Средневзвешенный	 возраст	 популяции	
составляет	86.9±1.4	млн	лет	(рис.	7б).	
ВЫВОДЫ




нагорья	 в	 радиоляриевой	фауне	 	наблюдается	










Рис. 5. Микрофотографии	кварц-полевошпатовой	 граувакки	при	скрещенных	николях	 (обр.	G16-12-117):	
а	—	обломок	гранитоида;	б	—	пепловые	частицы.
Fig. 5.	Microphotographs	 of	 quartz-feldspar	 greywacke	with	 crossed	 nicols	 (sample	G16-12-117):	a	—	 granitoid	
fragment;	б	—	ash	particles.
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